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(Kilang' dalam kampus di UMP 




Sering kedengaran keJuh~n industr1 me· ngena1 'kejanggalan' 
gra·duan universiti kct.ilta di 
bpang;m walaupun mcrt:ka 
mempunyai ilmu pcnge-
tahuan tinggi berkaitan 
lf'Ol'i dalam me:nyeleuibn 
nwabh otau menghasalbn 
M!Watu. 
Perkara itu disebabkan 
kckurangan pendedahan 
berkaitan dunia sebcnar 
alam pekerjaan, tcrma· 
suk pengendalian per· 
alatan asas yang t1dak 
dlsediakan di univCl'$1li 





rusi Fakulti Pengurusan 
lndustri (FIM) mengam· 
b1l misiatir mewUJudkan 
kilang dalam kampus 
yang mendedahkan pcla· 
jarnya kepada du ma~~­
nar industri terletak d1 
UMP Kampus Gambang. 
Pensyarah FIM, Mohd 
Ghaza.li Maai-or. berka· 
ta idea u.ntuk mcmbma 
kilang pembclajaran 
dalam kampus itu bermu· 
la ~ak tahun 2016 dan 
fasa pertama slap pada 
tahun lalu y<ing mcnya~· 
sikan sebuah prcm1s 
lndustri 2.0 bcrjaya di· 
bangunkan dcng.-.n kos 
RM200,000. 
Te~~~~1!.r;.~t0&:ite:~ 
UMP membangunkan ki· 
lang pembelajaran da· 
lam kampus yang ma mpu 
membina produk atau 
prototaip clcktrikaJ dan 
ia memberi kclcbihan 
kepada pelajarnya sebe· 
tum mereka metang.kah ke 
alam peker:pan sebenar. 
"Menerusi pembcl;uaran 
dalam kilang mi, pensya· 
rah boleh memberlkan 
teori dan mcnurtjukkan 
kcpada pclajar k4lcdah 
penggunaan peralatan d e-
ngan situW sama scpeni 
berad.1 dalam lndustn 
"Pclajar JUga akan 
diberi satu tugaun dalam 
bentuk projek yahg 
memerlukan mereka 
menggunakan perala-
tan sebenar dan pada 
masa sama memainkan 
peranan dalam sebuah 
pasukan dengan rakan 
lain untuk menghasilkan 
produk at au menyelesai· 
kan masalah. 
'"la bcrmakna pclajar 
juga didedahk:m dcngan 
kemahiran lain seperti 
bagaimana bckcrjas.ama, 
susun atur ~ralatan dan 
logistilt supaya operasi 
berjalan lancar. Pendek 
kata mercka dinilai ber· 
dasarkan dunin industri 
sebenar,• katanya ketika 
ditemui di sini, baru·baru 
ini. 
'9""'*"*"'."I! Mohd Ghatah berkata, 
proses untuk mengha· 
siJkan kilang pembela-
jaran itu memcrlukan 
perancang;m tcliti supaya 
ia benar·bcnar mcnepa· 
ti kehendak ind ustri 
yang mahu tcnaga kerja 
mampu bcrdcpanapajua 
situasi. 
"Kita amb1I pandangan 
darip.ada pihak mdustri 
dan ·orang' lama dalam 









lndustri 4.0 yang 
berasaskan robotik 




(TVET) di UMP" 
Mohd Gltozoll Moorof, 
Pensyorah FJM UMP 
Juh tahun, dengan mel\ja· 
dikan kilang ini ncksibel 
scrta memudahkan pcr-
gcrakan operasi. 
"Oleh demikian, susun 
atur agalt berbeza, seba· 
gal contoh Iazimya kita 
llhat Wfl.yar dilctakkan 
di lantai tetapi kita letak· 
kannya di atas supaya 
mudah untuk pclajar 
atau peterja mela kuta n 
kerJa pemasangan kom· 
ponen; tatanya. 
~ak· 
nya kini sedang mcran· 
cang unt uk menaik tar<.ir 
kllang pcmbelajaran itu 
bagi memenuhi ciri·Ciri 
tllang lndustri 4.0 yang 
bcrasaskan robotit dan 
ia bakal meningkatkan 
lagi program teknikal 
dan voka sional (TVET) d i 
UMP. 
"Kita berharap untuk 
mcmb.1ngunkannya pada 
tahun dcpan dan apabila 
slap, kita akan mempu· 
nya1 dua ktlang pemMla· 
ja ran, ba.gus JUga sek1ra· 
nya pelajar dideda hkan 
dengan kedua·dua pen· 
dekatan termasuk kacda h 
ma.nual sebagai perse· 
diaan berdcpan ~lbagai 
cabaran: katanya . 
Sementara itu, Penga· 
rah Pusat Kcusahawa-
nan Universiti Malaysia 
Pahang (MyPACE). Naz.an.t-
din Bttjang, berkata kilang 
pcmbclajaran itu bukan 
hanya memberi manraat 
kepada pensyarah dan 
fakulti FIM, scbaliknya 
semua fakuJti di UMP. 
'"Mereka boleh menggu· 
nakannya untut membi-
na prototaip atau produk 
selepas mclakukan pe· 
nyelidikan. Sclain itu, 
kita juga dapat mcmban· 
tu masyaraJc.at , tcrutama 
pcngusaha pcru$ahaan 
kecil dan sederhana ( PKS} 
dalam mengembangkan 
perniagaan mereka. 
~Kita pemah mcmbawa 
sckumpulan pcngusaha 
PKS ke sini dan mcreka 
dapat melihal scndiri 
bagaimana perala1an dan 
mesin di kilang pembela· 
jaran itudapat mcmbantu 
meningkatkan produkti· 
viti, :selaras hasrat Naib 
Cansdor UMP, Pror Datuk 
Seri Dr Dain& NMir lbra· 
him unluk berkongsi 
kepakaran denga.n masya· 
rakat; katanya. 
